



بواعث البحث  .أ 
اتّفق الأصولييون، والفقهاء، وعلماء العربّية على أّن القرآن ىو الكلام الدعجز الدنزل على 
ولا لؼفى  .1النبي صلى الله عليو وسلم الدكتوب فى الدصاحف، الدنقول عنو بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو
الكلام الدعرف : أن ىذا التعريف جامع على الخصائص العظمى التى امتاز بها القرآن الكرنً من أنو
 .2بالألف واللام، يعنى بو كلام الله لفظو ومعناه، وخرج بو الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية
والدنزل على النبي صلى الله عليو وسلم، وخرج بو ما أنزل  .3والدعجز الخلق عن الإتيان بدا تحداىم بو
. 4على الأنبياء قبلو كالتوراة والإلصيل وغيرلعا
تناولو أياد الناس فيكون كتاب الذداية لدين الإسلام  والدكتوب فى الدصاحف من حيث
الدوصوف بنظام شامل، يتناول مظاىر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن، أوحكومة وأّمة، وىو خلق 
 أوكسب وغنى، وىو  وقّوة، أورحمة وعدالة، وىو ثقافة وقانون، أوعلم وقضاء، وىو مادة، وثروة،
                                                          
. 12، الطبعة العاشرة، ص)م7791دار العلم للملايين، : بيروت( مباحث فى علوم القرآن،صبحي الصالح،  1
القرآن ما كان لفظو ومناه من عند الله عّز وجّل بوحي جلي، وأّما الحديث القدسي فهو ماكان لفظو من عند رسول الله  2
صلى الله عليو وسلم ومعناه من عند الله تبارك وتعالذ، بالإلذام أوالدنام، وقد يكون بوحي جلي، وليس الوحي الجلي شرط لو بخلاف 
القرآن الكرنً فإنو لا يكون إلا ّبوحي جلي، أن ينزل بو الدلك من عند الله تعالذ بلفظو، فى حين أنّو لاتنحصر الأحاديث القدسية فى 
وعلى ىذا . كيفية من كيفيات الوحي، بل لغوز أن تنزل بأي كيفية من كيفيات، كرؤيا النوم، والإلقاع فى الروع، وعلى لسان الدلك
والحديث القدسي لا يكون إلا بوحي . قد يكون الحديث النبوي بوحي، وقد يكون باجتهاد إلا ّأّن الرسول لا يقر على اجتهاد خطأ
أعّم من أن يكون جليا أو غير جلي، فتجوز روايتو بالدعنى لأّن لفظو للرسول صلى الله عليو وسلم، ولذلك لا لغزي فى الصلاة بل 
.  03-92، ص)م9891/ىـ9041دار الفكر، : بيروت(لزّمد عجاج الخطيب، أصول الحديث علومو ومصطلحو، . يبطلها
، 2، ج)م5991/ىـ5141دار الكتاب العربي، : بيروت( مناىل العرفان فى علوم القرآن،لزّمد عبد العظيم الزرقاني،  3
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، ذلك لشمولية مصدره 5جهاد ودعوة، أوجيش وفكرة، كما ىو عقيدة صادقة، وعبادة سواء بسواء
). 83: الأنعام(. َما فَـررَّْطَنا  ِ اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء ٍ: لذي ىو القرآن، حيث قال تعالذ
 جميع ما سوى القرآن من منسوخ التلاوة 6والدنقول عنو بالتواتر، وخرج بالدنقول تواترا
: عقيب قولو تعالذ" متتابعات" لضو قراءة ابن مسعود 7والقراءات غير الدتواترة، سواء أكانت مشهورة
 كقراءة ابن مسعود أيضا لفظ 8، أم كانت آحادية)98: الدائدة(. َفَمْن َلد ْلغَِْد َفِصَياُم َثَلاثَِة أَيرَّام ٍ
: البقرة(.  َوَمْن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدرَّ ٌة ِمْن أَيرَّاٍم أَُخر َ:عقيب قولو سبحانو تعالذ" متتابعات"
  .9، فإّن شيئا من ذلك لا يسمى قرآنا، ولا يأخذ حكمو)581
والدتعبد بتلاوتو، وخرج بو قراءات الأحاد، والأحاديث القدسية، إن قلنا إّنّا منزلة من عند 
الله بألفاظها، لأّن التعبد بتلاوتو معناه الأمر بقراءتو فى الصلاة وغيرىا على وجو العبادة، وليست 
   .01قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك
. على الخصائص العظمى التى امتاز بها القرآن الكرنً كونو معجزاولشا ذكر الكاتب أّن من 
يعّده بالإجماع معجزة النبي صلى الله عليو وسلم الكبرى، وإن كان أيّد بدعجزة كثيرة غير أّن تلك 
الدعجزة قامت فى أوقات خاصة، وأحوال خاّصة، أّما القرآن الكرنً فهو للناس عامة، وفى كّل وقت 
ما من الأنبياء نبيٌّ إلا أعطي من الآيات : قال النبي صلى الله عليو وسّلم: وحين، فعن أبى ىريرة قال
                                                          
.  2حسن البنا، رسالة التعاليم، دب، ص 5
. الدتواتر ىو ما نقلو جمع لا لؽكن تواطؤىم على الكذب، عن مثلو إلذ منتهاه/التواتر 6
. الدشهور ىو ما صّح سنده ولد يبلغ درجة التواتر 7
 الإاتقان فى علوم القرآن،السيوطي، . الآحاد ىو ما صّح سنده، وخالف الرسم أوالعربية، أو لد يشتهر الاشتهار الدذكور 8
. ، بتصرف811، الطبعة الثانية، ص)م7002دار الكتب العلمية، : بيروت(
. 22، ص1 ج،الدرجع السابقلزّمد عبد العظيم الزرقاني،  9





ما مثلو آمن عليو البشر وإلظا كان الذي أوتيت وحيا ًأوحاه الله إلر فأرجو أن أكون أكثرىم تابعا يوم 
. 11القيامة
وقد حمل القرآن دعوة التحدي إلذ الناس عاّمة، وإلذ العرب خاّصة وقت نزول القرآن 
 ُقْل :الكرنً بأن يأتو بدثل ىذا القرآن، أو بعشر سور مثلو مفتريات، أو بسورة من مثلو، فقال تعالذ
لَِئِن اْجَتَمَعِت اْلإِ ْنُس َوالجِْنُّ َعَلى أَْن يَْأتُوا بدِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن َلا يَْأتُوَن بدِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَـْعُضُهْم لِبَـْعٍض 
 أَْم يَـُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقْل فَْأتُوا :وقد تحداىم بأن يأتوا بعشر سور فقال تعالذ ).88: الإسراء(. َظِهيرًا
   ).31: ىود(بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتَـَريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللرَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَين 
َوِإْن ُكْنُتْم  ِ َرْيٍب لشرَّا نَـزرَّْلَنا : أما من حيث التحدي بالإتيان بسورة من مثلو فقد قال تعالذ
فَِإْن َلد ْ )32(َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللرَِّو ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَين 
 ).42-32: البقرة(. تَـْفَعُلوا َوَلْن تَـْفَعُلوا فَاتـرَُّقوا النرَّاَر الرَّ ِ َوُقوُدَىا النرَّاُس َوالحَِْجارَُة أُِعدرَّْت لِْلَكاِفرِين َ
الإنس (ولد تقف دعوة التحدي عند العرب خاّصة، أو غيرىم، بل تعّدت إلذ الثقلين 
ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْلإِ ْنُس َوالجِْنُّ َعَلى أَْن يَْأتُوا بدِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن َلا : ، وذلك فى قولو تعالذ)والجّن عاّمة
وليس معجزة القرآن كشأن معجزات  ).88: الإسراء(. يَْأتُوَن بدِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَـْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيرًا
سائر الأنبياء، إذ كل معجزة كانت تنادي بوضوح معلنًة صفتها ال  أعجزت بها، وتشير بصراحة 
إلذ الجهة ال  جاء منها الإعجاز، فيعلم الناس حينذك ماذا   الدعجزة من دلائل الإعجاز،وما فيها 
 .21من القوة الظاىرة والقاىرة ال  لا يتسنى لذم القيام  بها
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ويرى الدتدبر    قصة موسى عليو السلام  أن معجزة  يده تتمثل   أنّا مثل أيدي الناس، 
لحم ودم  وعظم وعصب، لا تختلف مطلقا ًعن أيدي البشر، إلا أن ىنالك قدرة لا تُرى، ىي قوة 
الله عز وجل ال  تدد موسى عليو السلام بهذه الدعجزات، وليست يده، والأمر نفسو   عصاه إذ 
ىي   حّد ذاتها لرّرد عصا، مثل أي عصا أخرى، لا تخرج عن صفات العصي، ولكنها   يده 
. تفعل الأعاجيب
كذلك النبي عيسى عليو السلام، يهتف بالديت فيحيا، ويشير إلذ الأكمو أو الأبرص 
فيشفى، وليس   صورة الذي يهتف بو شيء لسالف لباقي الأصوات الدعروفة للناس، بل ىي لررد 
كلمات تُنطق من فمو عليو السلام، فإذا ىي حياة، وإذا ىي روح  تسري   ميت  فتحييو، إذن 
ىناك قوة  قادرة قاىرة لا تُرى قد جعلت لذذه الكلمة وتلك الإشارة ىذا الشأن والأمر العجيب 
 .الدعجز
أما القرآن الكرنً فشأنو غير ىذا الشأن، وأمره على خلاف ىذا الأمر، فهو كلمات 
وألفاظ وعبارات، لا تختلف عما ألّفها الناس لشا لغري على ألسنتهم من كلام ىو لشا كان يدور على 
، ولكّنو تحدى بو )2: يوسف(، ِإنرَّا أَنزَْلَناُه قُـْرآنًا َعَربِييًّا لرََّعلرَُّكْم تَـْعِقُلون َ: ألسنة العرب حيث قال تعالذ
.  الرسول الكرنً العرب جميعا،ً بل الإنس والجن مع إن القرآن الكرنً ليس لو تلك الدخلوقات العجيبة
ومن ىذه التأملات أراد الباحث أن يبرز من إعجاز القرآن الذي تحدى بو العرب، 
: والإنس، والجن فى الرسالة العلمية تحت العنوان





واختار الكاتب قصة يوسف دراسًة عن كشف نقاط بلاغية القرآن الجمالية، لأنّا قد 
شغلت العلماء والفقهاء والأدباء والباحثين، فتحدَث فيها من ُيسَِّر لو ذلك، فقامت عليها دراسات 
عدة، متناولًة إياىا من وجوه وزوايا لستلفة، بعضها من الناحية الاقتصادية وبعضها من ناحية الشرح 
 والنفسية، وبعضها ةوالتفصيل وبعضها من ناحية الدروس والعبر، وغيرىا من الناحية الاجتماعي
 .غير أنّم لد يقع على دراسة تناولتها من ناحية الإعجاز البلاغي. دراسة أدبية وغير ذلك
و  قصة يوسف، تناولت   جلو الإعجاز البلاغي من استعارات وتشبيهات ولراز 
وحذف وما إلذ ذلك من ضروب البلاغة ال  أعجزت أمراء البيان وبلغاء العرب وفصحاءىم، ومن 
غريب نظمو ودقتو لد يأت القرآن موافقا ًلسان العرب فقط، بل أتى بعٌض منو على ما يوافق الأوزان 
العروضية، أما من حيث ربط القرآن بأوزان الشعر فإني لا أرى أن ذلك تنزيلا ًمن قدر القرآن 
ووضعو موضع الشعر، فالقرآن الكرنً أرفع من أن يكون كذلك، ولكن العروض يعد علما ًمن علوم 
العربية، والقرآن عربي، وإلظا تحدى القرآُن العرَب   لغتهم وعلومها، فلست أرى بأسا ً  ىذا ما لد 
لؽس القرآن بشيء لشا لا يليق بو، تنزيها لو ولدكانتو، فذكرت ما وقعت عليو العين من الآيات ال  
وافقت   حروفها الساكنات والدتحركات أوزان الشعر العربي، وبعد ذلك تطرقت إلذ التكرار، وىو 
ما تكرر من ألفاظ بالقصة، وليس معنى التكرار أنو زائد، فربدا وردت اللفظة أو الآية مرات عدة 
 .بالسورة ولكن لكٍل منها موضعها وسببها وفائدتها ال  جاءت لأجلها
 وىي السورة الوحيدة ال  سبقت بوصف أحسن القصص ففي أولذا قولو يوسفوالسورة 





إلذ الإلقاء   البئر إلذ البيع   الدصر إلذ الدراودة إلذ السجن ثم الدلك وغيرىا من الأحداث كلها لشا 
  .31تفردت بو السورة الكرلؽة و القصة العظيمة
  المسألةعبيرت .ب 
معرفة وجوه  الدبحوث عنو فى ىذه الكتابة لتكون عميقة، وىو على الباحث أن لػّددلا بّد  
، و ذلك يكون بإجابة ىذه الأسئلة من إعجاز القرآن البلاغي من خلال قصة يوسف عليو السلام
 :خلال الرسالة العلمية
  إعجاز القرآن البلاغي؟يهما  .1
  وجوه إعجاز القرآن البلاغي من خلال قصة يوسف عليو السلام؟يهما  .2
 تحديد الموضوع .ج 
دراسة بلاغية عن قصة (القرآن البلاغي  إعجاز "ذكر الباحث فيما مّر عنوان الرسالة
 الدستعملة الدهّمة فى عنوان كلمة، و قد مّست الحاجة أن لػّرر الباحث ال")يوسف عليه السلام
: و ىي عبر عنوان الرسالة، باحثالرسالة سّدا لأبواب الخطأ و الغلط فى فهم ما قصد ال
 بدعنى إثبات العجز لغيره، والدراد بو إثبات القرآن عجز الدخلوقين على ،" إعجاز " كلمة 
  ". البلاغي"إتيانو من حيثية الدعاني البلاغية، وىذ لكونو موصوفا لنسبة بعده وىو 
نسبة من البلاغة وىي عبارة من جموع علم البيان، والدعانى، والبديع من حيث " البلاغي"و
الدذكورة فى سورة " قصة يوسف"و .إن ىذه الأمور الثلاثة ميزانا ومعيارا على حسن التركيب
 .يوسف
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 أهداف البحث وأهمياته .د 
: و الأىداف الدرجوة من ىذا البحث العلمي
 . إعجاز القرآن البلاغي معرفة .1
 .وجوه إعجاز القرآن البلاغي من خلال قصة يوسف عليو السلاممعرفة  .2
: و لذذا البحث العلمي أيضا الألعيات أراد الباحث تحقيقها، وىي
 .أن يكون نافعا لصاحبو و طلبة العلم الطامعين على الدعلومات و العوارف الإسلامية .1
 .أن يكون مصدرا و مرجعا للباحثين الآخرين .2
 .أن يكون عطية نافعة لدكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية .3
 الدراسة السابقة  .ه 
عبد ما كتبو  :إعجاز القرآن البلاغي و قصة يوسف عليو السلام منهافأما ّالدراسات عن 
: دروس وعظات وعبر   قصة يوسف عليو السلام تحت العنوانالرحمن عبد القادر الدعلمي، 
 .3002الإسكندرية، دار الإلؽان للطبع والنشر والتوزيع، دار القمة لتوزيع الكتاب، الطبعة الأولذ، 
، القاىرة، القرآن العظيم  ىدايتو وإعجازه   أقوال الدفسرين تحت العنوان، لزمد الصادق عرجونو ما كتبو 
. م6691مكتبة الكليات الأزىرية ، 
ووجو تفريق بين ماسيكتب الكاتب مع ماكتبوا ىذين البحثين لد يبحثا بحثا خاصا معنى 
وكان اىتمام ىذا البحث العلمي ىو عبد الرحمن عبد القادر الدعلمي، مثل عجاز القرآن البلاغي، الإ
وكان لزمد الصادق عرجون، ثم كتبو . إبراز الدروس والعظات التربوية من قصة يوسف عليو السلام





وجوه إعجاز القرآن البلاغي من خلال  و إعجاز القرآن البلاغيالعلمية لغرب أن يكشف معنى 
 .قصة يوسف عليو السلام
 منهج البحث .و 
 : البحثة .1
) hcraeseR yrarbil(فى ىذا البحث العلمي إستخدمها الكاتب بالبحث الدكتبي 
إعجاز القرآن البلاغي . يعنى لغمع البيانات من الكتب الدتنوعة ذات العلاقة بالبحث
تدل على أنّا شيئ مهّم لزتاج على التحليل  )دراسة بلاغية عن قصة يوسف عليو السلام(
 بخطوات  لسورة القرآن فى ىذا المجل يسرد الكاتب منهج التفسير الدوضوعي،والبيان
: 41التالية
 .تعيين السورة الدبحوثة عنها، فالكاتب ىنا اختار سورة يوسف مبحثا .1
العلم ببين يدي السورة من اسمها، وفضائلها، نوعها من مكيها ومدنيها، عدد آياتها  .2
 .وغيرىا حسب المحتاج منها
تعيين المحور أي الأمر الجامع جزئيات الآيات فى نسق واحد، فالمحور الجامع لشا بحث  .3
 . الكاتب من سورة يوسف ىو النقاط البلاغية منها
 .تفسيره وشرحو الدوجو إلذ الدقصود الأول ىو البلاغةإتدام الدوضوع بدا ورد من  .4
 :البيانات ومصادرها .2
 البيانات .أ 
                                                          






-3(من سورة يوسف، و الآية  )1(الآية ىي البيانات المحتاجة   ىذا البحث العلمي 
، )13-03(، الآية )92-32(، الآيات )81(، الآية )41(، الآية )9(، الآية )8(، الآية )4
، )64(الآية ، )44(، الآية )34(، الآية )24(، الآية )14(، الآية )63(، الآية )23(الآية 
، الآية )58(، الآية )48-38(، الآية  )28(، الآية )08(، الآية )37(، الآية )05(الآية 
 .)401- 201(الآية ، )101(الآية ، )99(الآية ، )29(الآية ، )78(
 البياناتمصادر  .ب 
دراسة بلاغية عن قصة يوسف (إعجاز القرآن البلاغي  عن مصادر البيانات   البحث
: تنقسم الر قسمين  )عليو السلام
 القرآن الكرنً : الدصادر الأساسية والرئيسية .أ 
 التفاسير  من الكتبذات العلاقة بالدسائل الدبحوثة عنو ككتب:الدصادر الثانوية .ب 
الدر الدنثور فى  والتفسير فسير الدنارالتو القرآن   ظلالفسيرالتو كثير  تفسير ابنك
 الدوضوعي التفسيرروح الدعاني و الغيب و التفسير  مفاتيح التفسيرالتفسبر بالدأثور و
والرسائل والأحاديث كصحيح الدسلم ، القرآن لأحكام الجامعالتفسير  و لسور القرآن
العلمية والثقافية والمجلات العلمية والإجتماعية والدواقع الإلكترونية والدوسوعة الدكتبة 
 .العلمية ال  ذات العلاقة لضو ىذا البحث
 طريقة جمع البيانات .ج 
 الآيات الدتعلقة بالبحث بطريق تعيينالطريقة ال  سلكها الكاتب لجمع البيانات، ىي 





 عن النقاط البلاغية ، ثم تناولذا بالشرح والبيانالآيات من سورة يوسفثم ترتيبها حسب ترتيب آيّة، 
بنظر وتأمل على كتب التفاسير، والأحاديث وغيرىا من الكتب والرسائل وذلك ، الدوجودة فيها
العلمية والثقافية والمجلات العلمية والإجتماعية والدواقع الإلكترونية والدوسوعة الدكتبة العلمية ال  ذات 
 .العلاقة لضو ىذا البحث
 طريقة تحليل البيانات .د 
ولتحليل البيانات تعرض الكاتب فى جمع ىذه البيانات بدراسة ومطالعة بعض التفاسير 
أسلوب التفسير ب تطبيق الآيات الدختارة بستعمل الكاتب فى تحليل البياناتيكمراجع لذذا البحث و





خطة كتابة البحث  .ز 
: رى فى الدضامين التاليةتخطة الكتابة فى ىذا البحث العلم اشتمل على أربعة أبواب كما 
مقدمة ال  تتكون من بواعث البحث و التعبير الدسألة وأىداف البحث : الباب الأول
. و الدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة الكتابة وألعيتو
 التعريف بإعجاز القرآن من معناه لغة واصطلاحا، و وجوه إعجاز القرآن، و :الباب الثاني





 معرفة و معرفة النقاط البلاغية فى قصة يوسف من التعريف بسورة يوسف،: الباب الثالث
 صور الإعجاز البلاغي فيها
 .توى على الخلاصة والتوصياتتح اتدةالخ: الباب الرابع
